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ABSTRAK 
 
Radio Angkringan FM merupakan radio komunitas yang menjadi salah 
satu media hiburan dan informasi bagi warga masyarakat.  Radio ini dikelola 
oleh warga, dari warga dan untuk warga masyarakat. Frekuensi yang dipakai 
adalah frekuensi GSM hingga akhir tahun 2005 menempati kanal frekuensi 
khusus radio komunitas di 107.8 Mhz. 
 
Sebagai salah satu radio komunitas, Radio Angkringan FM  menyusun 
program siaran dalam agenda setting-nya memproduksi acara yang bisa 
dinikmati banyak pendengar.  Pengelola Angkringan FM membutuhkan 
strategi perencanaan dan pelaksanaan program siaran yang efektif.  Di sisi 
lain, khalayak pendengar dalam memilih informasi dan hiburan biasanya 
menyesuaikan dengan kebutuhan utama para warga yaitu apa yang bisa 
diperolehnya berdasarkan pada manfaat dan kebutuhannya (uses and 
gratifications). 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki, dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat 
sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya di 
Angkringan FM. Representasi data diiringi dengan pengolahan, agar dapat 
diberikan penafsiran yang adekuat dan obyektif sehingga ditemukan 
Programa Acara Radio Komunitas Angkringan FM yang dapat memenuhi 
kebutuhan informasi dan hiburan bagi warga Desa Timbulharjo. 
 
Melalui pendekatan agenda setting, penyiar radio menyajikan 
informasi dan hiburan yang menjadi kebutuhan warga kebanyakan. Melalui 
fungsi penetapan agenda setting, radio komunitas ini  telah berhasil 
menyesuaikan diri dengan agenda publik warga Timbulharjo. Pengelola 
Radio Angkringan FM berupaya mereflesikan  agenda media Angkringan FM 
membentuk dan berhasil menjadikannya sebagai agenda publik warga 
setempat yang sesuai dengan pendekatan uses and gratification karena 
khalayak pendengar aktif dalam mencari informasi dan hiburan.  
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